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RESUMEN 
La presente revisión de literatura científica de los últimos 15 años tiene como 
objetivo: analizar, evaluar y revisar estudios teóricos y científicos en lo que respecta a los 
conocimientos y a la importancia que se tiene de la aplicación de los sistemas de costeo en 
las empresas, así como evaluar las estrategias de rentabilidad. Es por ello, que para realizar 
este estudio de investigación se utilizó diferentes fuentes de información como: Proquest, 
Dialnet, Google Académico, Repositorios Institucionales, Microsoft Academic, Redalyc y 
Scielo, en los cuales se verificó que la información recaudada esté dentro del período 2005 
al 2019, asimismo que la información se encuentre en idioma español e inglés y se pueda 
tener acceso de forma gratuita a los textos completos para poder estudiarlos. 
En síntesis, la búsqueda de información de artículos científicos fue muy importante para 
comprender la importancia de los costos en todas las organizaciones, pues la aplicación de 
los sistemas de costos contribuye favorablemente en la toma de decisiones, planificación y 
control de procesos, mejorando así la rentabilidad de las organizaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistemas de costos , Rentabilidad , Estrategias, Métodos 
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